














pihak di dalam serta luar
negara.
Naib Canselor UPM




prototaip bagi ruang bilik




ini, ia dapat menjadi
salah satu medium untuk
menerokai amalan terbaik
dan bagaimana budaya ilmu
akan diadunkan secara





























Prof Madya Dr Habibah Ab




aktiviti bilik darjah dan bilik
kuJiah masa hadapan akan
sentiasa meJihat ke hadapan
mendepaniperubahan
dalamera digital Revolusi
















sebagai 'launching pad' dan
'test pad' sampel kelas atau
bilik kuliah abad ke-21 yang
akan sentiasa mengalami
perubahan selaras dengan
matlamat.
